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- INTRODUCTION -
Dans le cadre du progranm1e de surveillance des milieux
aquatiques soumis à l'action des ins,~cticides anti simu.lidiens,
la pêche au filet maillant était jusqu'à présent le seul moyen
d'échantillonnage utilisable pour l'étude des peuplements iohtyo-
logiques. Cette technique est cependant limitée aux eaux calmes,
(vasques plus ou moins profondes en période d'étiage et aux zones
abritées du courant en période de crue). D'autre part, elle ne per-
met pas de capturer les petites espèces.
La mise à notre disposition par.l'O.M.S. d'un appareil-
lage de pêche électrique au début de 1976, a permis de complèter
nos observations dans les stations de surveillance, 3n rendant pos-
sible l'échantillonnage en eau courante et la capture des petits
poissons.
Les prélèvements ont été effectués principalement dans
les radiers. On désigne sous ce terme, les zones d'eau courante
peu profondes à fopd rocheux ou caillouteux, qui correspondent gé-
néralement à un étrangle~ent du lit des rivières. Ces radiers
(équivalent anglo-saxon: riffles) sont fréquents dans les cours
d'eau de Cete d'Ivoire, où ils constituent les principaux gîtes à
Simulies durant IVétiage. De ce fait, ils sont traités plus parti-
culièrement à l'insecticide et les effets de ce dernier sur la
faune ichtyologique doivent y être plus importants que dans les
vasques.
Stations prospectées (figure 1)
Les stations prospectées sont celles du programme de
surveillance des milieux aquatiques dans lesquelles des prélève-
ments périodiques sont déjà réalisés à l'aide de filets maillants
depuis 1.974 - 1975 dans le cadre de la convention ORSTOM-OMS.
Ce sont :
Station 1
Station 2
Station 3
Marabadiassa sur le Bandama
Niakaramandougou sur le Bandama
Pont de la route de Katiola à Dabakala sur
le N'zi
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station 4 Bac de Gansé sur la Comoé
Station 5 Pont de la Léraba
Station 6 Sémien sur le Sassandra
Station 7 Kouto sur la Bagoë.
Méthode d'échantillonnage
L'appareillage de pêche- électrique utilisé se compose
d'un transformateur "HERON" alimenté par un g:roupe électrogène
3KVa distribuant un courant de 380 volts triphasé.
Le courant de sortie le plus utilisé est un courant
redressé double alternance dont la tension est réglable entre
290 et 680 v o La tension de sortie est choisie en fonction de la
resistivité de l'eau en vue d'obtenir une intensité maximale pour
les capacités du groupe électrogène (environ 4 Ampères).'
Le circuit est complèté par une anode épuisette munie
';
d'un'minirupteur et d.'une cathode grillagée.
lVléthodes utilisées pour l'analyse des résultats
Coefficient de corrélation
Pour comparer des prélèvements effectués dans différents
. (
biotopes ou des séries ,chronologiques de prélèvements réalisés
dans un biotope déterminé, il est nécesi3aired'utiliser des méthodes
permettant d' éva;luer les ·-simtlitudes entre relevés. .'
Le cOefÎicient de corrélation de Bravais Pearson a été
employé ici car il uti~iseau maximum les données qualitatives et
quantitatives." Les données brutes doivent être au préalable norma--
lisées et nous avons choisi pour cela ,la transformation log (1 + X).
Le coefficient de Bravais Penrson qui varie 'entre + 1
(fo~te affinit,é)et -: 1 (aucune affinité)' a l'avantage de pouvoir
êtr'e testé. On peut ainsi savo,.ir 'si 'les relations calculées s~nt
statistiquement significatives pour un seùil dé probabili~é donné.
Des tables donnent les limites de l'intervalle de confiance du
coefficient de corrélation ~oUr des probabilités de 1 à 5 %.
Cependant le' biologisiJerle ' doit pas considérer les seuils, de signi-
fication comme des bornes strictes t car ils sont calculés pour des
. ..1. ..
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distributions normales alors que les données ne sont souvent qu'ap-
proximativement normalisées.
Modèles de distribution 9.' abondance,
Lorsque dans une communauté en équilibre dont on connait
les effectifs des espèces, on classe ces espèces par~or~~e :d'abon-
dance décroissante, on constate généralement· que la distribution
d'abondances ou de fréquences ainsi obtenue peut être représentée
,par un Diodèle mathématique.
Deu,"cgrands types de modèles' sont souvent utilisés :' les
modèles log linéai~es. (ou de Motomura)et les modèles log normaux
(ou.de Preston). Les association~ d'espèces soumises aux'mêmesfac-
teurs écologiques et dont les e;ffectifs'suivent un.modèlede distri-
bution d'abondance sont appelés nomOCEmoses (DAGET, LECORDIER,'
LEVEQUE, ; '1972).
:'-.1"
définir
rélevés
traire,
Si un prélèvement ou une somme depr€lè.vemënt permet de
, .
une nomocènose,' on peut considérer à posteriori', que les
ont été effectués dans un milieu homogène. Dans le cas con-
plusieurs raisons peuvent être invoquées: ;j;.
on est eriprés~nce 'd'un peuplement en évolution rapide
l'échantillonnage est biaisé ou insuffisant
on a échantillonné un mélange de plusieurs tlomocenoses
milieu instable cf. Boubo ~près poison.
Dans cette étude nous ~ons choisi de vérifier si les
prélèvements de poissons suivaient le modèle log linéaire qui a
r'
déjà été ajusté à de nombreux peupleinents d'organismes aquatiques
(DAGET, 1976).
'Ce modèle a l'avantage d'être simple et l'utilisation du
, . ,
coefficient de corrélat'ion d~ Bravais Pearson' p(3rmet d' appréçier 'le
,de~ré d v ajustement au modèle des valeurs observées. 'La corrélation
est c'alculée entre le rang. des espèces classées p~ordre d' abon-
dance décroissante (1., à nJ et les logarithmes des effèctifs (voir.
DAGET, 1976 ; DAGET et LEVEQUE" 1969). Le coefficient est égal à
1 si les points observés sont parfaitement alignés ~t s'en él~ignc,
d' aut~t plus que l' ajust~,ment est moins bon. De manière àmpiriqt;c 1
INAGAKI (1967) a proposé de considérer que l'ajustement est
...1...
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rigoureux lorsque le coefficient de corrélation est superleur à
0,99, satisfaisant au-dessus de 0,98, et approximatif au-dessus de
0,95. L'antilogarithme de la pente de la doite de regression est
appelée constante de milieu de Motomma (m) car sa valeur caracté-
rise le biotope étudié. Cette constante correspond à un indice de
diversité.
·" .
~ . ~.
I. Station de Marabadiassasur le Band.amà
1) Résultats
Deux prélèvements ont été réalisés à un an d
'
intervalle
aux mois de juin 1976 et 1977.
Le bief de rivière échantillonné est un radier servant
anciennement de gué. La profondeur maximale est de 60 cm., la lar-
geur d'environ 6 m et la longueur de 10 m. Le fond est illLiquemont
caillouteux. Le courant est légèrement supérieur à 2 mis en haut
du radier et avoisinne le mètre par seconde en aval. Pour la pêche
de juin 77, le radier a été divisé en 3 secteurs:
le secteur l zone de fort couront
le secteur II zono de faible courant en amont
q,1.+ raq.ier
.--/'. .
le secteur III zone calme en aval du radier.
Les résultats sont donnés dans le tableau 1.
2) Distribution d'abondance
Les effectifs de la pftche effectuée le 1er juin 1976 et
de celle effectuée le 10 juin 1977 dans la zone l ont été ajustés
au modèle de MOT01IDRA (tableau II).
L'ajustement apparaît mauvais dans les deux cas. Il est
possible de supposer que l'isolement de la zone de fort courant dGS
zones avoisinantes du radier fractionne une nomocenose. Nous avons
donc réuni les prélèvements de trois zones échantillonnées le
10/VI/77. Le peuplement ainsi obtenu montre un ajustoment approxi-
matif à la loi de Motomura.
3) Comparaison des peuplements
La pêche de juin 76 a été limitée à la zone de fort cou-
rant a~ors que celle de juin 77 comprend aussi l'amont et 19aval
du radier.
Nous avons donc comparé le prélèvement de 1976 avec
celui de la zone l de 1977.
... / ...
-~-
Le coefficient de corrélation de 0,7024 pour 19 espèces
présentes, est supérieur au seuil de signification à 1 %donnée par
les tables (0,575).
Le peuplem~nt E3S"t donc. tout à fait comparable' d"Wle année
sur lVautre malgré quelques modific~tions de la composition en
espèces peu fréquentes (Labao coubio, Labao senegalensis, Petroce-
phalus bovcd •••• ) .que lion peut attribuGr aux &1~ de la pêche •
. ' . " .
l .
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l .
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171
6
1
3
38
23
11
11
5
1
26
! ! ;secteur r ;secteur Ir :secteur rrr!! TOTAL! .. 1f I;......N---p----,lr--N---p~!-N-----=p~Ir---N---p---'lI----
t 1 1 l'! ! 1iPetrocephalus bovei 1 1 ~ i! 1! 6~6! 1 i 4! ! 1
Mornwrus rume ! '1 f 1 f 1
1 5 ! 43 1 6 102 6 8· 97 ~ 5 " ~ , 14,AIGstes imberi t ., ~. ""'
'Alestes nurse 3 1 20! 4' 41'3' 8! 80-6' 4 1 37 7 1 161 ! ! ' i, i 2! 1'2! !,! 2!Nannocharax ansorgci ! 1 i l' 1 !' 1 ! !
!Nannocharax occidentalis! l' 2! . 1,5 ' 1 0,8' , , 2! 2' 1 ! l , • 2!Barilius senegalensis ! 1 20! 1; 12,5i ! 1 ! 1 1
tBarbus sublineatus t 7 IIi 2,7 j t '. 1. 1.
f Barbus waldroni f, 2' 14 i 2 j 37,7 j •. '. l, '. 2
iVaricorhinus wurtzi ! 1 i 9 i 9 i 177 ,4i i ! ! !. 9
jLabeo coubie ! 6! ~f! ! ! ! ! ! !
,'Labeo senegalensis '. 2 1 1 l , 1 ' l, 1.
,'Labeo parvus f 113 i,1115 i 168 j2718,3j 3 I,51,Oj,
15 ~ 4 ! 15 2 1jChrysichtys velifer ; ! i 2 i ,1 ! ! 1 l' 1
iAuchenoglanis occidental.; ! 1 1 1 1! 1,2 1 1! 22,8 1jEutropius mentalis j 10! 74 i 3; 39,2j ! ' ! !
jSynodontis bastiani . 31 ! 258 i 35 j506,8j 3! 15,Oj l ,
,Hemichromis fasciatus '. l, ',5 i 29,1j 8 '. 42~Oj 10 j 48,1,
;Hemichromis bimaculat'Ùl.s! ! ! 1 j 6,9j 8! 24j6j 2 j -11,3j
iPelmatochromis guentheri ! ! ! 1; 11,3j 6! 31,6 1 4 i 36,3;
,Tilapia zillii !!! 2 i 23,3, ! ! 3; 26,8;
iTilapia gallilaea ! ! 1 1 l , ,1! 11,8i
iW~stacembelus nigromar. ! 4! 58 i 7 i 66,2i 19 i137,Oi ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
TABLEAU l - Résultats des pêches électriques effectuées dans le Bandama à Marabadiassa.
N = nombre d'individus - P = poids en grammes
9 -
1 1 . t t
! - .. - .Dates , Juin 1976 1 Juin 1977 f Juin 1977 1. •
1 J :::O~lt::, T , zone l ftoutes zonesf. •1 ! ! f !
IIm. .espèces! 12 ! 17 f 21 1
! ! ! t 1
1 ! ! 1 !
f r ! 0,9411 ! 0,8905 ! 0,9663-!
! ! ! ! 1
! f ! f i
! m ! 0;6982 ! 0,7816 ! 0,7975 1 ;
! ! ! 1 1•
TABLEAU II
- .. '
Valeur du coefficient de corrélation (r l.
entre l$s ~angs et les effectifs des .
espèces, et constante de Motoinura (m) \ --
pour les prélèvements réalisés à Maraba-
diassa sur le Bandama. :
.'.
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II. Station de Niakaramandougou sur le Bandama.
1) Résultats
Deux prélèvements ont été réalisés à un an d'intervalle,
aux mois de mars 1976 et 1977.
Le bief de rivière échantillonné est un radier large et
reJ_ativement profond (40 om à 1 m)" parsemé de gros rochers et dont
le fond est sableux ou caillouteux. Le courant était pour les deux
p~ches compris entre 50 et 100 cm/s.
Le tableau III regroupe los résultats des deux p~ch6s•
. 2) Distribution d'abondance
Lors du prélèvement du 9/111/76, 14 espèces otit été
capturé~~. Le coefficient .de corrélation (r) entreles:rangs ct
les effbctifs des espèces est de 0,973 et la constante ~e Motomurc
(m) de O,}42.L'ajustcment au modèle de Motomura ëstapproximatif•
.14 ~spèce~ sont 'également représentées dans le prélève-
ment du:l1/III/77. Un coefficient de corrélation (r) de 0,981
indique un bon ajustement à la loi. La constante de Motomura est
de q'1753 •
. 3) Comparaison despeuplGments
Une corrélation relativement faible (~ = 0,320) entre
les prélèvements effectués à un an d'intervalle dans le môme bio-
tope semble indiquer une modification du peuplement.
Certaines espèces ont disparu ou ont fortement-regréssé
telles Alestes nurse et baremoze, les Morrnocridae, Pelmatoohromis
güntheri et Ctenopoma kingslayae., D!autres au contraire sout ap-
parues dans le milieu telles que : A. imberi, Varicorhinus wurtzi
et su17tout Barbus waldroni.
Labeo parvus reste 11espèce dominante et les Tilapia
zillii ont sensiblement progressé.
Il est possible d'imputer pour une part ces changements
apparents au fait que le milieu échantillonné était largement
ouvert sur d'autres biotopes. De plus les conditions hydrologiques
n'étaient pas absolument identiques en 1976 et en 1977•
.. .1...
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1 i 1
1 i 9- IlI..,.76 i11~III- 77 !
! .! t ! ! 1N 0 ~P N' P1 1 1 ! 1 !
! ! ! ! ! 1 ..
1Mormyrus rume ! 2 1246 ! 1 !
!Marcusenius bruyeri ! 1 .! 5 1 : - 1 1
!Alestes imberi ! !
-
! 8 1 30 !
!Mestes nurse ! 19 !242 ! 3 ! 41 !
·IAlestes: baremoze· ! T ! ~ 16 !
-
: ! !
!Barilius senegalensis 1 4 ! 45 1 6 ! 29 !
!Barilius nigeriensis !
-
1 1 1- 6 !:
1Ba:riius waldroni 1
-
! 19 1 62 !
IVaricorhinus vvurtzi
-
! l' 1 7 1
lLabeo coubie 3 . !348 .- 1
-
1
!Labeo parvus 64 12103 50 ! 987 1
! Chryachthys velifer 2 1 24
-
.1 1.0
!Synodontis bastiani 50 ! 1514 . 11 ! 107 !
IEutropius mentalis ! 1 ! 1 ! 2 !
!Amphilius atesuensis ! ! 2 ! 4
I.Nannocharax occidentalis 1 ! 1 ! 2
1Hemichrornis fasciatus 1 1. 4 ! 4 .. ! 7: .,
!Pelmat ochromis güntheri 1 7 142 1 1.
!Tilapia zillii 1 12 691 ! 19 1 97
lCtenopoma kingslayae ! 6 . 148 ! !
l~stacembellus nigrom. ! 7 ! 368 ! 8 ! 99
1 ! 1. 1 . 1o.
Tableau III - Resultats des pêches électriques effectuées
dans. le Bandama à la station de NIAKARA-
IvlANDOUGOU
N'= nombre d'individus - P = poids en grammes
12 -
III. Station sur 10 N'zi au pont de Dabakala.
1) Résultats
t'rois ,séries:,q.,(;; "p~9he, ,électriq.ue ont été effectuées à
trois périodes de l'année: en mai 1976 » en juillet 1976 et en
février 1977.
Les conditions hydrologiques de la rivière à ces trois
dateg1étaiunt que peu différentes du fait de la très faible' crue
de l'année: 1976. Il fa;ut noter cependant un débit plus abondant
en juillet 1976.
En mai' 1976 A prélèvements ont ét é ;réalisés dans 'des
milieux ayant' les caractéri~tiques suivantes :
prélèvement 1 ':Courant mil.
,Profondeur de 30 cm.
Fond" de rochers et de cailloux.
prélèvement 2': Courant nul.
Profondeur ~O à 70 cm.
Fon~ de vase avec quelques gros roohers
prélèvement 3 -- Courant très fa,i ble
•
Profondeur 30 à 50 cm.
Fond de rochers et cailloux.
prélèvement 4 t Courant de 60 à 80 cm/s.
Profondeur de 10 à 30 cm.
Fond de petits rochers et cailloux.
En juillet 1976. Un seul prélèvement a été effectué.
qui englobait tous les biotopes rencontrés.
En février 1977, 7 prélèvements ont été réalisés dans
des zones qui correspondaient aux caractéristiques suivantes :
- prélèvement 1 • Courant nul•
Profondeur de 50 cm à 1 m.
Fond de sable et de rochers, bords herbeux.
- prélèvement 2 : Courant nul.
ProfondGur de 20 à 50 cm.
Fond de sable ct de rochers.
. . .1. · ·
-1.3,
'-~prélèvGment '3 +--Courant ;d'environ 60 cm/s.
, ; . . .
Profondeur moyenne de 20 cm.
Fond de cailloux et:do rochers avec bords herboux,
prélèvement 4 :
Prél,èvement 5 •, .
Courant, nul.
Profondeur de 30 à 50 cm.
Fond 'caillouteux et dG rochers.,
;Courant faible, en~iron~50 cm/s.
,Profonde:ur de .15 a ao,~.
Fond de caillôux et de rochers avec végénation
,innnergée,!
prélèvement 6 :: Courant nul.
; Profondeur ,de 20 â 70 cm.
Fond;de cailloux 'et de rochers.
prélèvemJnt7,: Courant d'environ 1 mis par endroits.
~oioild.ëur de 10' à15: ,cm. '
Fond de cailloux et ~le rochors. '-"-
Les donnéesbrùtes de ces différents prélèvements sont
consignées dans les tabloaux IV - V - VI.'
2). Distributions d'abondance:
Considérons tout d'abord le peuplement du radier pr~s.
dans son ensemble. Les effectifs des 3 pêches ont été ajustés au
modèle de MOTOMURA (tableau VII). La loi est vérifiée dans les troiF".
cas; l'ajustement est d'autant plus rigoureux que la pêche a été
importante.
Dans le détail (tableau VIII) les effectifs des différents
prélèvements ne sont le plus souvent qu'approximativement ajustés
au modèle de MOTŒmJRA. Les prélèvements les plus abondants tels que
3 et 4 en Mai 1976 et 6et 7 en février 1977 montrent cependant
une bonne correlation entre les rangs et les effectifs. des espèces.
-. ~ 4 -
." ,
,
1 , ! .',., t ! !Secteur ... l 2' 3 41 ! ! ! ! !
! .! N l , P ! 1 Î 1 ! t.. N P N P N P! ! ! ! 1 ! ! ! 1
1 ! 1 1 l,' 1
,
1 t l:, ~
!rYIormyrus rurne ! '
-
l, ." .L
·l 1 1 ! 15 ! 1 t 27
!Petrocephalus bovei 1 9t 60 r 1 r 10 ! 1 ! 7 ! 13 1 69
IHeps.et,us o.doe ! 1 1. 7' 1 1 ! 1 ! ! 1
IAleste's :unberi 1 1 ! 1 1 14 ! 19 1 14 ! 122 1 62 1 441 !
IAlcstes nurse !
-
! ! 1 _. ! 8 1 48 ! 3 ! 17 !
!Alcstes longipinnis !
-
! 1 1 1 .2 ~ 1 1 1. }- 1 4 !
IAlestes rutilus ! 5 1 1 ! 4 !
..
9 ! 2 ! 15 1 2 t 9 !
!Barilius senegalensis ! 1 ! . 1, ...;.. ! 1 ! 2 ! 3 ! 9 !
tBarbus su'.Jline-atus ! ! .! 1 ! 2 ! ! 1 169 ! 451 1
tBar0us ~unctitoeniattls ! - 1 - ' ! ! - ! ! 1 2 1 1 1
!B~bus waldroni ' 1
-
! .... 1 ! - l 1 ! '. 6· ! 85 1-.
'8
..
470 32tLabeo parvus" .... 1 101 1471 ! 156 1 35 ! t 1 304 !
tChrysicthys velifer ! . ' 1 1 141 1 1 b ! 5 ! 61 ! !
..
!
!Auchenoglanis occidel').tal:Bt
-
! .\ 3 1 15 1 1 ! 1 1
JEutropius mentalis ! 31 21 ! 2 ! .24 1 32 ! 164- 1 43 1 164- !
!Synodontis schall 1 ! ! . !
-
! 1 1 2 ! ! !
!Synodontiabastiani ! 41 14! 3' ! 13 ! 11 i 67 ! 1 ! 4 1
!EIemichromis. fasciatus 1 1 1 - . 21
-
!
-
! 3 ! '192 ! 7' ! 118 !
!Bemichromis bimaculatus ! 31 10 ! 2 ! 7 ! 2 ! 22 ! 1 !
!Pelmatochromis giintheri ! 13 ! 551 5 ! 2.1 1 14 ! 7B ! 8 ! 57 !
! Tilapia z.illii 1. 211' 521· . 32, 1, :-84 +. 33 ! 252 1 41 1 338 t
!Tilapia galiloea ! 21 14 ! ! _. ! 9 1 67/ 1 13 ! 89 !
INematogobius maindroni ! 1 1 1 ! ! - ! ! 1 2 ! 2 !
!TIlaàtacemb(ülus nigro. ! 41 10 ! 1 1 4 1 1 ! 2 1 6 ! 30 1
! ' 1 1 1 ! 1 . t ! 1 !
TabL:)au IV - Reaul tats des pêches électriques effectuées' dans le N~ZI au
pont de DABAKALA en Mai 1976.- N = nb d 9 ind~6s- P = poids
en gramme.
...': ..... ' ...' .....
15· .....
.: ' .."
. ' .. ' ....
.... ".
f' ! !.
. ~ ·.Espèces. . .. . NP!! ! ! '. .
! 1 !! !
!Morn:wrus. rwne . . . ! 2! 35 !
!Petrocephalus' bovei . !' 7 !54·1.
!Alestes imberi ! 132 !. 4 12!
.l.AJ,esteE;l longi;pinnis ! 4! 111
!.Alestes rutilus' . ! 18 l, 371
; !Nannochax;ax fasci?-tus ! 18 1 24!
..!Barilius senegalehsis !15 '! 60!
!Barbus sublineàtus" .... , !275 ! 6001,
!Barbus waldroni ! 6! 1001
!Varicorhinus wurt"zi ! 1! 601
. !LabeD parvus '. .!142' 123791·
!Chrysichthys volifer ! 2 t 451
!Eutr.opius.mçmtalis . 1 46 1 535!
!Synodontis bastiani ! 9!' 791·
!Heterobranchus isopterus. ! 1! 711
.,!Heroichromis fasciatus ! 16 ! 1861
1Hemichro'rnis 'bimàculatus ! 3! .3+1-
! Pelmatochromis güntheri f 24 ! 293!
,.lTilapia~i=!-~~i 1264' 1- t
! Tilapia galiloea .... ! 8!·· 72J· ... ' ..
!Nematogobius maindroni 11! Ü
IWastacembellus nigramarginatus.! 17 ! 1661
! 1 1
Tableau V~ Résultats de la pêche électrique effectuée dansie
NZI au pont de DABAKALA en Juillet 1976.
N : nb. de poissons - Ppoids en grammes.
! Secteurs ! 1 ç ! 3 ! 4 ! 5 1 6 !! ! 1 ! ! ! ! ! 7 !
! EspècGS ! N ! P ! N ! P ! N ! p ! N ! P ! N ! P ! N ! ! f .. !1 1 1 f t 1 1 1 1 ! ! ! ! P ! N t P 1.,.. .
'f! ! ! ! ! ! ! ! . ,1 .!,. ! ! 1 ! !
!I\1orrrwr us rume ! . 1 ! f !
-
! ! 1 ! 10! ! 1 3 ! 1 ! 6 1 93 !; .!Petrocephalus bovei 1 1.1. 3 !. - 1 - ! - 1 - 1 6 1 15 ! 6 1 121 12 1 32 ! 95 !252 !.' . ,. . .
tIvIarcusenius bruyerii ! - ! - 1 - ! - ! - 1 - ! 2 '1 Gr '2' ! . 5!
-
! ! 2 ! 5 !
!Liicra1estes occidenta1is ! 1 1 1 ! 1 1 ! ! 1
-
1
-
! _.. !
-
! ! t 1
lA1estes imberi 1 10 ..1 34 ! 12. J 18 1 12 ! 29 .! 13 1 ,45 ! 2.3 ! 76! 79 !248 1 29 ! 85 !..!Alcst6S longipilUlis ! 1 1 2 ! 2 ! 1 ! 4 ! 2 ! . 1 1- "'n''''4- ! 2! 5 ! 3 ! 1 t 1 !lA1estes ruti1us ! 23 ! 96 ! 7 1 5 1 1 1 1 t 11 ! 6! 1 ! 21 25 ! 23 1 2 ! 2 !
!Neo1oebias uniÎEcsciatus 1
- ! - ! 2 t 1 1 - ! - ! - 1 - ! - ! - ! - ! - ! - ! !
1Nannocharax ocCoo !
-
! - ! 1 f 1 ! ~ ! 3 ! 4 , 41 .3 ! 3! 3 1 2 1 3 f 2 !• . •
!Bari1ius senega1ensis ! 2 t 11 ! - 1 - ! - ! ! - [ -
,
-
f ~ ! ! ! f
-
!•
! Barbus sublineatus 1 3 ! 2 ! 33 ! 18 ! 65 t· 44 ! 88 ! 731149 ! 1441 88 ! 97 ! 226 ! 182 !
!Barbus macinensis ! ! ! ! ! 1 ! ;,.,. 1 ! ! 1 ! 11 1 1 ! 5 1 3 !.
!Barbus spurelli 1 5 ! 2 ! 143 ! 57 1 17 1 8 ! 28 ! 171 42 1 251 19 8 1 59 ! 22 1
!Barbus waldroni !
-
!
-
, 1
-
!
-
1 , !
-
! 2 ! 31 1 10 r' t
-
! ....>.
!Varicorhinus 1VUl"tzi ! 1 ! 148 ! 1 ! 1 ! ! ! 2 ! 91 2 ! 8! 1 ! 6 ! 4 ! 14 ! 0\-
!Labeo parvus ! 14 1606 ! 2 ! 64 ! 8 1 84 ! 13 ! 241t 11 ! 1281 45 !508 1 11 1154 !'.
!ChrysiG thys velifer ! 4 ! 8 ! 7 ! 9 ! 1 1 3 1 7! 2 ! 3! 24 1 41 1 1 t 1 t
!Amphilius at6suensis !
-
! - ! 1 ! 1 ! 9 1 7 ! 1 ! 1 ! 5 ! 4! 2 ! 2 ! 8 ! 7 1
!Heterobranchus isop .. 1 1 ! 51 ! 1 ! 18 ! !
-
!
-
1 !
-
!
-
1
-
!
-
1
-
!
-
!
!Hemichrorois fascoo 1 8 ! 125 ! 2 ! 81 ! - ! - ! 2 ! 31 ! - ! - 1 8 ! 186 ! - ! - 1
!Hemichro14is büüocoo ! 3 ! 25 ! 3 ! 15 ! 2 ! 9 ! 6 1 30! 2 ! 8! 13 ! 83 ! 1 f 7 !
!Pe1matochromis gun. 1 12 1195 ! 15 ! 80 ! 10 ! 44 ! 35 1 238! 26 ! 105! 91 !673 ! 13 1 42
!Tilapia zillii 1 $ !186 ! 13 ! 104 ! 8 ! 156 ! 41 ! 336 ! 47 ! 4921138 !2064! 12 ! 159
!Ti1apia galiloeEt ! 7 !144 !... L.t 2 .! - J.- ! 1 1 13 ! 2 ! 26 ! - ! - ! - !.. '!ctenopoma kingslaye ! 1 ! 8 l 1 ! 4 ! - 1 - 1 2·' ( "'11'1 3' !' 16 ! 2 ! 141 2 ! 11
!Nematogobius main. !
-
! ! !
-
! !
-
! _. !
-
!
-
! !
-
! ! 1 1
1Iv1astacembellus nigro. ! 5 ! 74 5 ! 6 ! 5 ! 20 1 8 1 201 7 ! 10 ! 26 ! 88! 22 80
! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! 1 1
Table2.u VI
-
Résultats des prélèvements effectués dans 16 NZI au pont de DABAKALA en fevrier 1977
N .. nom~~Jre ële pois~ - P - poids en c;ral1nnes..
- 17--
1 ! , 1 1
"'T :',' . ..~.. ;
! Daté du ! ~! 1 1
1prélèvement! mai 1976 !Juillet 1976!Fevrier 1976 !
1 ! ! ! !
! ! ! ! 1
!Nombre 1 , ! !
! espèce:s ! 24 22 ! 27 !
1 ! ! !
! r ! 0,98_96. ...0,9795 ! 0,9934 !! ! ! !
m ! 0,8085 0,7710 ! 0,7945 !! : ! !
.. . 1 .......
Tableau VII - Valeur du coefficient de correlation (r) entre les
rangs et le'-lci€>,'~d.eseffeètîfs des espèces, et constante
de Motomura (m)pour chacune des pêches réalisées sur
le NZI au pont de Dabakala
i -Date i 17 l'.1AI 1976 1 - FEVRIER ... 1977 -- --,., ' i
ihélèvemerti 1 2 i 3 41 2-i s 3 i -4 5 i 6 il 7 i
! !! !! f!!
! No ihbr G ! 15 14 ! 17 19 18 20! 12 ! 20 20 1 20 !. 20 1
! 0 sp èc 5 S ! !! t! ' !
f !!! !! f! ! f' !
! r IO,974510,944610,9804IO,975310,982810,924510;9543!0,980010,9440fO,9936!0,97281
t !!!!!!!! " '!' - ,.. f ' - . ,!, !
t !!!!!! -! ! ! ! ! !
1 - ID 10,797010,780710;770110,774110,8262!0,802910;745310,7958!0,799310;7604!0,7686!
! !.J!! 1 ! 1 ! ! 1 ! !
T2.bleau VIII - Valeurs du coeffi6dent de' correlation(r) entre, los. r?l1gs et J.c logari thmo
des effGctifs des espèces, et constante dG lmTO],/[URA (m), po0i-- ëlie.cUn des
prélèvClcnts réalisés sur le NZI à Di1-BhKALA.
.... 19 "":"
3). Comparaisons. 4.espGuplements
31 - Mai 1976
•
La matrice de correlation (tableau IX) montre qu'il existe
une certaine similitude entre les prélèvements 1,.2 ct 3, alors
que le prélèvement 4 so différencie nettement des autres. (fig. 2).
Ce dernier prélèvement correspond à une zone de courillit
moyeu.dont le peuplement sc caractérise surtout par l'abondance do
Bm"bus. s:p.
Les autres secteurs à courànt nul ou très faible sont
, '.-
préférencie:iiementi habités par·, ,1.es 2 espèces de Tilapia.
3.2 - Février:1977
1'i:q.terp~~tation <le la m~trice de corriôlation entre les 7
préièvements (tabieau· X) ; c·st ici: plas dé1:icate.•
. ,
Les:detpe corrélat~ons le~ plus fortes sont observées entre
les secteurs 4 et· 6 (0,9694) ot~les secteurs 5 et 3 \0,8948).
Il s'agit pour les prej~liers dû 'zones dt eau calme et pour les
:,' "..
secondes die zones dG courant moyen.
• ( • 1 •
. -Si :1' ol1: ..(ibatLm36 le SGuiI du· cOGfficiont de corrélation par
paiiers s1.;tccessifs jusqù'à O,7001'ex~mGn dos, polygones inscrits
(figure j montre qu'il existe un groups de prélèvomerlts plus ou
moins l~és (2-3-4-5) a~n~ol so~t rattachés 2·FrélèVQ~entè non liés
(nîtrèW,x( 6 et .7). Enfin le prélèvement 1 apparai t· medJtément
. .. " ....
isolé.
Les sectours 6 et7, tous deux bien échantillonnés
(respectivement 586 et 503 poissons) otbien aélimités.dans l'espa-
ce ne présentent aucune affinité entre eux. Le premier, zone
d'eau calme, a un peuplement dominé p8r les Cichlidae alors quo
le second, siège d'un courant relativemGnt important ost riche en
Barbus et en Morrrocridae.
Ce résultat confirrilo les observations réalisées en }1ai 1976.
Les autres prélèvements sont tous plus ou mo;ins fortement liés c .>-:--
entre eux.
- 20 -
! f !
1. ! 2! 3! 4 !
, , , .,
1 iO,6804i.O,6437iO,3366i
. - t _. ! ! - -.' _.,
1 1 !0,649710,4524i
!
!
-----r---,- i----.....-------r--- ....
! "1
! ---r--~....."..,,--.--r----r-,,.....,.-,-,,.--,,...!
! 2
! 1 1 t° 4665!! !' !
Tableau IX - Matrice do correlation entre les prélèvemcnts
effectuéscn rllai 1976 sur le HZI au pont de
DABAKALA.
! - -
! !
t - 1
! - i !
! !
! t
! - 2 !
f !
f !.
f 3 !
!
1
t 4 !
1 !
! t! --5 . !
! !
! !
! b - - !
!
!! ! --r
1 2 t 3! 4 5 6 1 7!
! t t ! ! 1 !
.:. .. _f:Q t6'?.QJ '!'(),;.4.4.5 2.1 0, ~.7.81 !0,458810,735210,2702!
l ! 1 ! ! 1 !
1 ! ! ! ! 1 !
! 1 rO,769810,808210,756110,736810,55811
! 1 t ! ! ! f
1 f ! ! ! ! !
1 1 1 10,8098!0,894810,746210,73511
! ! ! 1 ! ! 1
! ! ! ! ! ! !
1 ! ! 1 10,888010,909410,77291
1 ! ! ! ! 1 1
1 1 ! ! ! ! !
! ! - -1- ! 1 10,7881!0,8245!
! ! ! ! ! ! !
1 ! ! ! 1 ! t
! ! . - !! 1 10,68211
!! !!!!
Tableau X - ~futrice de correlation entre les prélèvements
effectués en Février 1977 sur I.e NZI au pont
de DABAKALA
_ 1.. >0.600
!Yi!r--l- Interpr'tation de 1& ..tric. de eorr"lation etre
les pr41llY.~"1I eUeetuéa sur le N.1 au pont de
Dabakala en mai 1976~
--"-----------
s
!1:0!:!..L- Intdpr'~tl~lon 4e 1& _triae d. corrGat1on entre
1•• prn.èYementli .tfeotuls nr le Ksi au pont de
DcslJÙ:aJ.a en fm1U' 1977.
--_.--------'--,
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On peut aV8ncer que les zones délimitées sur le terrain
n'avaient pas de caractéristiques suffisan~ent distinctos pour la
mise en évidence éventuelle de variati~ns dans les populations.
La nature du fond et la profondeur étaient partout sensiblement
les mêmes, et les zones de courant (toujours très faible) étaient
parsemées de plages d'eaux calmes.
L'examen de la figure 2 nous permet cependant de dégager
de plus grandes sinulitudes entre les zones de courant (3et 5) et
la zone 7 d'une part, et entre los zones calmes (1, 2,4) et la
zone 6 d'autre part.
Par ailleurs, l'étude des tableaux l et III nous permet
de constater que certaines espèces peu fréquentes so trouvent
préférentiellement dans un type de biotope. C'est ainsi que les
Chrysichthys velifer sont surtout capturés dans les zones d'eau
calme alors que mnphilius atesuensis est localisé dans les zones de
courant.
13 - Comparaison entre les trois pêchas.
La matrice de correlation entre les trois pêches prises
dans leur ensemble, a été calculée (Tableau XI). Les prélèvements
de mai 1976 et de Juillet 1976 sont très bien carrelés cornrne on
pouvait s'y attendre étant donné 10 pou de temps qui sépare ces
deux pêches. Par contre, la pêche de Février 1977 est nettement
séparée des autres, surtout do celle de r&1i 1976.
Ces faibles correlations sont les reflets de changements importants
dans la population.
- Des espèces.ont complètement disparu, telles que Eutro-
pius mentalis, Synodontis schall et Synodontis b~stiani, Alestes
nurse.
Les Labeo parvus voient leur effectif relatif se réduire.
D~autres espèces, au contraire, sont capturées on
nombre beaucoup plus important •
. 6:" G~:t ;_le ';e~8 de _~outes les espèces de Cichlidés, des. Mestes
imberi et rutilus et des Barbus sublineatus et spurGlli.~ont les
jeunes sont généraloment présents tout au long de l'8.nnée dans le8
radiers. • •• / •••
, ,
1
C'est le cas égalellbnt de Petrocephalus bovei et da Chrysichthys
velifer.
Tableau XI - ~btricG de corrélation entre les différentes
pêches effectuées sur le NZI au pont de
DABAKALA .
p"--
. - 1"-
-'
IV Station de la Léraba
1 - Résultats
Une série de prélèvGments a été réalisée en mai 1976
avant la crue annuelle, une autre en janvier 1977 au début de
l'étiage et une troisième en avril -1977 à la fin. ~1G l'étiage.
Les pêches ont 'été faites :un différents points du bief afin
de mettre en év~denceles-d\v6rs,type~de-peuplornents.
Quatre types de ;biotopesorit été plus :particulièrc~'lGntétud:iés
.' " ,,'.. . . .".
poin~ 1 : v~sque à f9129- sa~lGux avec branchos
mortes. Courant nul.
point-2 -:' goulet à fond caillouteux di' environ'
10 m de long sur 2 à 3 lU dG-"largG.
Courant dG l'ordre de 0,5 à 1 mis.
- point 3 : il Gst constitué par deux goulets caillou
-teuxd'environ 15 m do long ch3.cun. Le
courant est rapide (1 à 2 mis) et l'eau
est cascadrulte.
- point 4 : vasqUG à fond rocheux avec des troncs
d'arbres morts dans laquelle dé1rouchent
les deux rapides précédents. L'échanti-
llonn~~e a été fait de part et d'autre
du courant principal. La vitesse du cou-
rant ost v~iable et inférieuro à 1 rn/s.
En mai 1976, 7 prélèvemGnts ont été effectués (tabloau XII) :
prélèvement 1 : dans le biotope 1
prélèvements 2 et 3 : dans IG biotope 2 : goulet
lui même et débouché du courant dans la vasque
suivante.
prélèvemGnt 4 : dans, le biotope 4
- prélèvements 6 et 7 : dans le biotope 3. Ces prélè-
vements ont été effectués dans les limites du
rapide, donc en zone da courant très fort. Chaque
prélèvement corrospond à un goulot.
prélèvement 5 : dans les biotopes 3 et 4. Ce prélè-
vement concerne un goulet et la zone correspondant
au débouché du courant dans la vasque où il se ~
. . 9/ ...
1.'Ill,
1,
l,:
1
·'
.' '~
!
j '-:. -
6N
\J1
7 [
3
. !
[
Nb P 1! [
! 1
1 1
7i 27'. !
,
32;2't2' 1'! !
! -!
-! -1
, .,..,
4; 18'
4i 6!!
-,
-1
-
.
-l ,
64i117üi
49i -r634i
3; 22 1,
39; 37j
14 i 9i
1
, 3~3i16 ' 305i!
! !
, - r
287i2270j
, ! Nb t. ' , t 1 t ,'I;! ,f l "
• P 'Nb'p 'Nb'P 'Nb'P Nb P ~Nb P1 ! ! !, J.1.. ._ ... 1 .. " L." .L ...1 .... l· .. ·o •• ! ! !
Tab16au XII - Résultcts des· pêches électriques effec,t~ées à la Léraba en mai 1976 - Nb :
d'indivtdus,P.: poids en g~
nombre
, . ~ ," . .. '. .' ' .. ~ ".... . . ..... . -, .".... .~.. ....
26
l' ! !' l' 1 l '!Espèces 1 Nb ! P i Nb 1 P 1 Nb ! P .! Nb ! P i
f .:. 'f' . ... 11 .' 6 1, 27 ! 21 ft 285 .!, 1 ,1 18 f,;Alcst~ imberi i' , 1
'AI t· .. 6' 12' l' 10'r es es nurse 1 f ! -, -! -! .. ~f.. 1 1
,riIicralcstes' occi.dqnta:Lisj ···.·
1
1
6
2i·· '381 .14 i· '12f ...... ! 1 -1. -1
iPetersiUs' iritGrmcdius .i 11, 1 f, _1,. -,f. -1 _',' -! -:!
,Nannocharax ansorgii i -1 .-1 .. "':"!!NO.ru:lO ?h8X'éU<:fasc int':ls -.'1' 5.; ..1- i .. 37; .. 34 i 4',- 3' -1- -: 1
,Barlllus SGnGgalcnsls. " 9i 13 1 ; -1 1i '54i ;-1 !
'Be.rbus macrops ; 19 1 11 '. -'1 -1 1, .-1. -1 . -:!IBarbus pobeguint '1 1
iBarbus màcin'ons'is . 90;' 34! '1'07 1 '491 -; :i '11, li
,Barbus sublinGatus ! 46 "f 27 lt 70 ~ 62 tf 9!' 9! . 1, . ,1,
oT b 1 3 25' '16184 872'f'191' 375'1,.ua GO p~Vl.:ls .' '!! 11 . _! _1 tiLabeo senegalonsis ! 11 !t 11 _ 1 _ ',' .=... 1
t
. . .-.. "1'. :1
1
:!!'.
,Chrysichtys velifcr 1 1 1
; Synodontis. schall f ._,,-.1' '3 i .' , -, -,
jSynodontis bastiani 1 1; 24; 24 1 80, 13, 81'8' 8'11
S d t . . 3 ' 76 . l , . !! 1,
. yno on lS comoenS1S " ' 1 -, -, -, -,-y ,
i Amphilius, atcsuensis '.' -4 {' .. , ·2 j 160; <)2 i .16'2';' 113";' '18; 13,;
i Phractura intermcdia 1 -,' - t 25 i 15; 15; 9j-, -,
;Hetcrobranchus isopt.; ; ; l' 45' 1; 74" 2;65;
. Pclmatochromis':'nlGnthor.i' .1 t• ·2; '; ; ~;.. . '..... -',' -f';Hemichromis fas~iatus ; -f -i 1i . 21 i -; t -1 -1
'Tilapia sp i 8 9 138' 115 -' -" -.-:-,
ir:·JastacOmbE?lv.s nigro. i -} .. ·-i 10i 124i 9i~ 174-"i' . '2: 14i:
! 1 ! ! Il! ! ! 1
" '. ! , , f , .f. J. ',.
1 TO'rAL.. l' 145229"619"840'" 319'1674' 53', 578 1':1 !l ! ! 1 ! . •
Tableau XIII - Résultats des pêches élGctriquGs offoctuées à la Léraba
. en janvier 1977 No : nombre d'individus _: P : poids Gn g.
27 -
f " 1 J ---r- 2 1 3 ! 4 1tFrel evement s ! 1 ! f . 1
t . ! : ! , ! - !iBiotope Z 3 o. 3 11 ! !. ! 1
\ ! ; . 1 - 1 f -. t . ! ... ·1 !Nb P I Nb P Nb
. P Nb 1
p.
! ! 1 ! t ! 1 !
! f ! ! ! ! ! ! ! !, 0
~PGtrocephal:us bovei 1 1 ! 21 4! 161 -! -1 -1 -1
1Ale.stes nurse 1 1 ! 8t -!. --! ...,1 -1 21 5!
!Alestes imberi ! 4! 391 23! 102! . -1 -1 41 12 J
! llilicralestes occidcntalisl 19 ! 141 30! 24: ·-i -1 221 13 !
!Petersius intG~mGdius 1 -1 -1 9! 71 -1 -1 11! 7!
!Narmocharax occidGntalis! 38! 381 261 14! 11f 7! 9! 41
! Nannocharax ansorgei ! 21 1 ! -! -1 ':"f -1 5t 21
!Neoloebias unifasciatus ! -1 -1 51 21 -!- -1 -1 -:1
!Barilius sen6galonsis 1 1! 11 81 2! ·-1 -1 41 O!
! Barbus sublineatus 1 279! 3041 6381 651 ! 53! 47i 57! 481
~Barbus macinensis ! 931 55! 1341 671 5t 31 171 8t
!Barbus punctitaeniatus ! 11 0·1· 11 ! . 3! -! -1 - 61 21
i Barbus macrops 21 2! 471 491 -'- . ";'f .. -1 ~: -1· ~"-!
!Labéo psrvus 18! · 76! 44! 3921 .35 ! 331 ! 2! 201
!.Synodontis bastiini 1 1t 201 12 ! 1611 251 1341 -1 -!
!Heterobranchus isoptGrusl .;i.ti ~\1 21 134·! 11 64! -! -10
!Clarias anguilaris ! -1 -1 11 43!
_.
-1 -! -10
iAmphilius atosuensis ! 90! 65! 80! 79! 125 J 1071 -1 -1
lPhractura intcrmoc1ia ! 22! -13' 42! 24! 101 61 -1 -11 •
IPe1matochromis gÜntheri 1 -! -1 31 21 -1 -! -! '-1
!T:j..lapia sp. L:
-! -f 61 ·21 -1 -1 4! 921.
1:M:sbac e mb elu~ n:igro~···'
.. - .
1 111 41 f 191 1871 13 ! 641 1! 5 !
! ! ! l ! ! 1 1 1 !
Tabloau XIV Résultats des pGch'eselectriquGS offectuées , la Lérabn
-
a
en Avril ··1977.· Nb
·
nombre d'individus P . poids en g.
·
.
.l'
---.--
-' 28
En janvier 1977, (tableau XIII) les prélèvements 1 et 2
c-orresponck..nt respectivement alK biotopes 1 et 2. Les prélèvements
3 et 4 ont été effectués dans ahacun des deux rapides du biotope~3<
En Avril 1977, (tableau XIV) 4 prélèvements ont été
réalisés :
le premier dans le biotope 2, les deux suivants dans le biotope 3
ct le dernier dans le biotope 1.
2 - Distribution d'abondance
Nous avons tosté l'ajustemant au modèle de L~tomura
(tableau XV) des effectifs des 15 prélèvements réalisés à la station
de la· Léraba. La loi est rigoureusemGnt vériliée dans ~cas et
alrproximative.ment dans 11 cas. Elle ne 11 est pas. dans un seul cas •
. On peut donc considérer, dans 1.1 ensGlllble tqUG l'échantil-
. J.onnagea. été correct et que les résultat~ s0l1.t r.'~:p~ésGJ1.tatifs d:es
'. peuPlemenJ!rs des biotopes échantillonnés. •
. "3 -Comparaison des. peuplements
Une matrice dG. corrélation entre relevés a été c:alculée
pour chacune des périodes d' échemtillonnage (tableaux. XVI· 'à-.XVIII) ..
L'interprétation a été faite par la méthode des polygones inscrits
(fig.: 4).
3.1 - En mai 76,' pour un souil r = 0,750,. choisi arbitrr-..:.-
.. relient, on constate l'e:x;istellce d'une forte. corrélation ontre les
. .
relevés 2 et 3 (même bi~tope : 2), 6 et 7 (mGIDD biotope égalament
.3) ~t' 3 et 5 (biotope 2:ct 3+ 4) ~ Les .relevés effectués dans un
~me biotope sont donc fortement corrélés, ce qui indiquG l'exis-
. te.nce d·~ peuplement homogèrio à 1 t intérieur de ces. biotopes et
.constitue' une preuve .de 10. représentativité des échantillonnages"
Pour un seuil moins élevé (r:= 0,550) on voit apparattrc
. des groupom.ents plus importants.
- groupe de re~vés 5 - 6 - 7.
Ce' groupe correspond au biotope 3. Le prélèvoment 5
qui couvre:.:...i 2 biotopes est un peu moins bien correlé aux deux
autres relevés que ces derniers antre eux.
- groupe de rGlevés 2 - 3 - 5 - 6 correspondant aux bio-
topes 2 et 3. Ce sont des biotope.s à fond roch6ux et à eau courant,
.../ ...
. "_ - "
..... " ..
t sc. ! -"'-nS II
! ! T,fiAI, , :1976 . t ! JANVIER 1977 - t AVRIL' :1977 !
!Pi'êl~vementl 1 ! 2 3! 4 '!5 !. 6 ! 7 !I" 1 2 '!"'3'! ···~l- l 1.. 2"'! 3 1 4 r
t no ! ! f ! ! , ! 1t !! 4! ! ! ! 1
,. '! "l, X ,f i c ! ! It :f! 'f' ! ! ! 'Yi Biotopo . 1 1 2, ! 2 ! 4 .i 3 + 4i 3 ! 3 ! ! 1 2 . i 3 ! 3 1, 2 1 3 3! 1 1
• - .' f--r-~l-' 1 j"~ f , -4 ' l -!! !!i Nb • espèces! 15 i 14 ! 17 i '19 i 19 i îO r 12 i i 18 ! 14 i 10 ! '9 '(16 ! 20 '. 9 ! 13 !
1- ' r- 1 - " ;--- ~ f 1 1 -1 r' , "- f '. 1, ,1 - ., , , - f-'"T----r ' 1 f
t riO,974 !0,98 2! 0,95 8i 0,974 i 0, 994jO ,:986 i 0,971 ! t 0 ,959i 0,969! 0,968! 0,917 i0 , 969; 0,969 i0,963 i0,970 i
t -- , . î- , fi· l 't'" f- If" Il·' 1 .f. . -r-:---r---r- 1 1
! 111 i0,732! 0,755 i O, 772 i0, 7q 9! 0 , 75~ !0 ,·5 96l 0,711 i i 0,770 i 0 ,662! 0:,5 9q i0;6561'0; 7l8j 0, 778 i,O', 60 9i0,7601
. - . ~;.
Tablc2u XV - Valeurs du coefficient do corrélation (r) entre los rangs et les GffGctifs des espèces, et
constante demotomur.0,(W).F.()\l!. chacun dos prélèvements réalisés à la station de la Léraba •
., ' .
i
. "
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f 1 2 ! 3 ! 4 5 6 ;! 7 !! ! f , , , !. 0 .• . .
! - , f , , l '1 1 ·0 085 iO,372 .i 0 ,617 iO,113 iO,046 r--0,059 i! ! '
! - ! , i - 1 " f , . . f2 1 iO,773 i° 9318 !° , 686 iO,714 i0,523 .f ! !.
! ! ! , i i f . 1
! 3 ! ! 1 iO,624 iO,782 iO,589 iO,349 !! . ! ! ! 1 t ! .. !
! 4 ! ! ! 1 iO,396 iO,071 1-0 ,086 1
! ! f 1 ! r , !
! 5 ! ! . ! ! 1 !0,741 iO,690 1,
6 ! ! ! ! ! ! !. ... 1 1°,889! ! ! ! 1 ! 1
! 7 ! ! ! ! - ! 1 1 !! ! ! 1 ! ! ! !
Tableau XVI - NBtricG dG corrélations entre lcsprélèveillents effectués
on mai 76 à la Lér~ba.
Seuil do significfltlon théorique : r = 0,526 pour if = ° ,0 '1 •
! ! 1 ! 2" ! 3 ! 4! ! ! ! ! 1
1 1 ! 1 1 ! ° 184! -O':"089!! ! 1°,315 !-, ! 1 .!
'"1 2 ! l ! 09607i09501 !! ! t ! !
1 ! r ! "T . !
! 3 ! ! ! 1 iO,813 1
! ! ! ! ! . .. " !
! 4 ! ! ! 1 !
Tableau XVII - Matrico de corrélations entre les prélèveElGnts effectués
en janvier 77 à la Lérab2 0
(seuil de significntion : r=,O,505 pour p = 0,01).
iPrélè~ 1
1 1i 1 i 1 ,000
! 2 !
! !
3
4
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2
fi 1,000
3
,
iO,754
fiO,662
tj1,000
.
! !
! 4 !
t n !iO,40 4 !
f riO,429 !
i !i 1,000 !
Tableeu VIII - t~trice de corrélation ent~e les prélèvements
effectués en Avril 1977 à la Léraba.
(Seuil de signification r = 0,537 pour p = 0,01)
.'t > 0,150
0,1750 >;t. ) 0,500
't. >0riOO
O,ROO> 't.>0,500
_'__~__N
~-~--,---.~
_~ 't. > 0,600
--------............~\
! ~l~
. /11 -
1
1/
1
n.if 12)
~'\
.( \@
4- - _.- - - - - - - _.:. - - - - -.- - -:t-. 2.
(5) \ . 'J/"\ . // ..
'" ~ ./~/ // ...
~
3®
-i®
1
4(3)
lJ.Bpra , - Interpr't&tioD. de. _trlQ~UJ d. Qorr6:lat1on entre
las p:r4lèvel:lenta .tf.ctués mu- la L'raba.
.../ ...
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On rcnk~qucra que le relevé 1 (eau calme) n'a d'affinité
qu'avec le relevé 4.
3.2 - La situation est plus simple en J2l1vier et on Avril
1977 où l'on observe une forte corrélation entre les prélèvements
effectués dans les zones d'eau courante (biotopes 2 et 3). Le
biotope 1 correspondant à 1 zone dteaux calmes n'a aucune affinité
avec los autres.
1es résul.~ts mettent donc en évidence uno influence cert~
du courant sur la composition des peuplements. C'est ainsi que le
peuplement du biotope 1 (eau calme) est nettement isolé des peuple-
merits-d'-eau cour211te. D'autre part, à l'intérieur de ces derniers,
on constate-une- -évolution-en fonction de ia vitesse du courant qui
se manif.ste ~ particulier par la diminution du nombre des espèces
présentes dans le biotope 3 (courant fort) pex rapport au biotope 2
(coUrant moyen) (tableau XV).
(Sur le plan spécifique), On eçmstete que dons les zones
rocheuses à courant rapide, J espèces sont largement dominantes :
1. parvus, S. bastirrni et A. atesuensis. Elles sont accompagnées de
P. intermedia ct N. nigromarginntus. Toutes CGS espèces se retrou...·;
vent dans les zones de coure~t moyen où apparaissent en particulier
les. Nannochar2~, et les Barbus, les Alostes et les Thlicralestes. En
zone d'eau calme, à l'eKception des Barbus et des Characidae, les
espèces d'eau courante disparaissent ou du moins-se rarefient ct
laissent la plQce aux Cichlidae, à B. senegGlensis et à S. cOmOonsis
Ce r2pide schén~ de zonation spécifique en fonction de la
vitesse du courant n~ntre l'importance de ce dernier sur la composi-
tion des peupleil~nts ichtyologiques. C'est donc un facteur à pren&ffi
on considération pour la surveillance éventuelle des peupler~ents,
lorsqu'on veut effectuer des comparaisons à long terme dans une
même station ou entre différents points d'un même cours d'eau.
3.3) Comprrraison entre lcs peupl~ts d'un même biotope à
a1riéiGhté~ saisons.
Afin de comparer los peuplements aVEUlt ct après la crue,
nous avons calculé les coefficients de corrélation entre les
relevés effectués dnus un même biotope.
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Les matrices dG corrélations pour trois types de biotopes
aux trois dates dtéchantilloilllne8 (te,blenu XIX) montrent deux tYPOE:
d'évolution:
Pour le biotope 1 qui correspond à une zone d'eaux calmes,
le prélèvement de Ii'1i 1976 appnraît assez différent de celui de J8.l-,,"'"
vier 1977 et encore plus de CGlui d'Avril 1977.
Il sGli!ble donc qu' il ait eu une évolution du peuplement qui
;Il
se traduit en particulier par un appauvriss6~lent~Gn Synodontis et
Alestes et une multiplication dos Barbus ot dœCharaœidaG nains.
Pour los biotopes 2 et 3 caractérisés pex un courant d'G2u
plus ou moins important les coefficients de corrélation sont au
contraire assez élevés, toujours supérieur au seuil de significatiLn.
On peut donc avancor qu'il n'y a, pas üu de moqification
importsnte des populations icb.thyologiques des zones de ccrurant •
.. :.
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Biotope 1
IrEai 1976
~ .Mai 1976 i. 1,000
;JanViOr 1977~
. .i Avril 1977 i
, , ' ' - ,
iJanvi~r 1977j Avril 1977 '1
! 0,448 0,3'19
o ___ !
r = 0,515
! !
! .. c 1 pour p = 0,01
! 1,000 0,641 J
! 1,000
_ c ~ !
1 !
Biotope 2
, rjJnnvior 1977i
pour p = 0,01
r = 0,515
t
11,000
- f
0,'839 f
Avri l ' 197'7 0 ~
[
J
[
1
t
1
-
1,000
,-
0,801
! 1\" • 1976f !:.l8.~
iJanVier 1977~
1 Mai 1976 : 1,000
, :. AVril 1977 ~
Biotope 3
-
~. ~ - .." .., ~ ..~ ...... -
f 1 1977i !f Hai 1976 iJcmvior Avril 1977 ,.
~' .Mai 1976 ! 1,000 1 0,810 1 - .- s " 1 r = 0,4961 ! ! 0~643 1 .... ,..
~Jan~i8r 1977: ! f
. 0 ,, ____ ,
p = 0,01
! 1,000 1 °~6 28 i 'pour
~' -Av:rii f 1 1 . 0 1. 1,0001 J 1 1
Tableau XIX - lfotrices de corrélation pour trois typos dê
biotopes aux trois dates de prélèv6illGnt
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V -station de Gans~ sur le CONOE
1/ Résultats
Une p~che électrique a été réalisée à ln station de G2~sé
le 8/2/77 dans W1 rapide sur rochers et galets. Une autre a été
faite à Folenzo le 10/2/77 dans un:rapide sur cailloux, à la demande
du progr~mme de traitement contre lès Glossines. Ces résultats sont
présentés dans le table2u XX.
2/ Distribution d'abond2nce
Pour le prélèvemen.t. de Gansé où 19 espèces sont repré-
sentées. 10 çoefficient de corréldtion est de 0,992 et la constante
de Motomura de 0,8174.
Pour celui de Folenzo,' qù' on a capturé 23 espèces, le
coe;fficient est de 0,990 et lÈl.· ·constante de Il1otOlmrra de 0,7875.
Le coefficient de corrélation supériG~à'0,99dans les
deux cas indique que lQ loi do MotQillura est ri$oureusoment vérifiée.
3/ Comparaison dos peuplements
Les coefficients de corrélation 6lltrc relevés ont été
ealculés pour les prélèvements do la Comoé et los prélèvements du
biotope 2 de la Léraba, qui est du même type que celui dans lequel
a été effectué l'échantillonnage de Folenzo.
On constate (tabl. XXI) qu'il n'y a aucune affinité entre
le prélèvement de Gansé et celui do Folenzo. On peut expliquer cotte
cqnclusion par le fait que ~es biotopes sont différents d'une part,
et que les deux stations sont situées d2~s doux parties bien diffé-
réntes de la Comoé : à Folenzo on se trouve dans le haut cours ct
là Oomoé est encore une petite rivière, alors qu'à Gansé situé SLIT
16 cours moyen, c'est un fleuve large de 100 à 200 m. Il faut rappc-
l~r à cette occasion que toute comparaison entre stn.tions doit teni'
;cropte de la situation de celles-ci le long du cours des fleuves.
En effet, dos problèro.es do zDnn.tion longitudinnlos peuvent intervën:
et modifier la COlilposition des peuplements.
Si l'on compéÎll!G. par contre les relevés do Folenzo à ceu.x
du biotope 2 de ln. Léraba, on constate qu'il y a une très bonne
o • • 1. c:
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i S_t_a_t_i...;,o..,..n ·..;:i:.....-G_iJn_··_s..,..é_--ri_R>_·1_·_6h_Z:-O~5 :
t . 1 • . et
1 Date iS.~ 2~77 !10-2~_77_1!-------------i----.---r---.,---1 !Nb i ·p!Nb! p!
1 f-I--I-!-!
ItpetrocaPhalus bovai ! 1 1 3 1 18 1
Al t ! - 1 _! 9 1 217!, es es nurse .!! 1 1
iAlestes imberi i 23 1 53 1 29 1 203 1
·Alestes macrolopidotus • 10 29 3 36:~licralestes occidantalis ~ - ~ -: 138: 83~
I~Mcralastes eburneonsis ? 1 - t - 1 28 1 6 1IPetersius intermidius t ~ 1 ~! 891 54 f
INannocharax fasciatus 1 31 2! 31 2!Nannocharax ensorgii r ' f
iBariliUS senegnlonsis 1 51 3 3" 3
1Barbus sublineatus f 29 1 25 1 127 1 135 i
,. &'1.rbus macinensis 1 6 1 3! 31 1 141 Il! !~Barbus ablabas l -! - 1 9. 7!
iBarbus hypsolepis 1 - t -! 8( 3 1
,Barbus sp 1 6! 4 r -, - t
iHarbus waldroni ! 50 t 48 1· - i - t
·Labeo parvus 1 16 1 -, 12711342 1~Chrysichtys velifor 1 21 2i 21 2 tSynodontis schall 1 3 - 1 - 1
1 1 l' 7 1 15 101,Synodontis bastiani
• Am hil' t . ! l '441 40 t1 ~ 1US a. 6suens~s ,-, - l , tIPhractura 1ntormGd1a i 8i 5! 20î 14tIHe~omis fasciatus 1 3! 2! -1 - 1
,Hemibromis bi~~culatus ,-! - , 2, 21jPelmatochromis guenthGri . 1 10· 1· 15
1"Tilapia zillii ! 30! 30 ! 1! 13 f! ! 1 1 fITilapia galilea ! 2! 33 1 -! - tIGtenopoma kingsl[wye f -, - f 1, 7 f
'MI: t b l· . 12· 80· 29· 97·! .as acem e us n1grom. ! ! ! ! 1
I ....:l:....-_~I_...::.I_ __:.I_---:..l
Tableau XX - Résultats de pêches électriques effectuées sur
la Comoé en févrior 77.
Nb = nombre d'individus
P = poids en grammes
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corrélation (r =0,463 pour p = 0,01). On peut donc penser que le9
peuplements de radier de la Haute Comoé et de la Léraba sont du
même type.
Il n'y a bien sur aucune affinité importante entre les
relevés de Gansé et ceux de la Léraba.
..--- i......G-an-s-é-.---:~r-F-o"';"l-~""n-z-o~~r-L-' e-'r-a-b-a-At-'=-·L-e-'r-a-b-a-B-!r"'.L-e-'r-a-b-a-Ci
t ! 1.' I·! ! !iGansé l 1 ! 0 , 115 1 0,380 ! 0,268 1 0,298 1
iFolenz<d· ! 1 i 0,605 : 0,647: 0,729 i
Tableau XXI - Corrélatïon entre relevés de la Comoé (Gansé et
Folenzo) et ceux du biotope 2 de la Léraba :
prélèvement 2 de Janvier 77 (A), prélèvement 2
et~3 de mai 76 (B et C).
Biotope 2
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VI- STATION qe Boundial:g. Sur la BAG'OLŒ
1 - Résultats
Les prélèvements ont été réalisés au début et à la fin
de la crue 1976 en Juin 1976 et en Janvier 1977. Une pêche
supplémentaire a été effectuée pendant l'étiage en Avril 1977,
époque où les eaux étaient très basses.
Deux types de biotopes ont pu être é~hàntillonnés au
cours des deux premières pêches et présentaient les caractéristi-
ques suivantes
- Biotope 1 : Courant d'environ 1 rn/s.
Profondeur maximale de 0,50 m.
Fond de cailloux et sable gronier.
Bordure végetale.
Courant nul.
·Profondeur maximale 1,80 m.
Fond sableux.
L'échantillonnage n'a pas été fait aux endroits les pIns
profonds.
En avril 1977 la zone de courant était à sec, et seule
le biotope 2 a pu être échantillonné.
Les résultats de ces trois pêches sont présentés dans
les tableaux. XXII à XXIV.
2 - Distributions d'abondance.
Le tableau XXV regroupe pour chacun des prélèvements
effectués les coefficients de corrélation entre les rangs et les
effectifs des espèces capturées.
Seul le prélèvement en zone de courant de Juin 1976
présente un bon ajustBment à la loi de Motomura.
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Les autr8S prèlèvf;'}men1is sont soit très approximativement soit pas
pas du tout ajustés à la loi.
Le fait que la zone d'eaux calmes (biotope 2) n'a pas pu
être totalerüent pê~hée à cause de sa profondeur est probablement
responsable de ~6S mau.va~~s échantillonnages.
D'autre p~t de nIDuvaises conditions de pêches dûesà 1
courant d'eau trop violent pouvait expliquer le mauvais ajuste-
ment du prélèvement 1 de J"anvier.
3/ Comparaison des peuplements
3.1) Comparaison suivant le biotope.
Les peuplements d'eaux courantes et d'eaux calmes apparai-
ssent très différe:L.lts l'un de l'autre.
Les l~~EBx~~ et les Srnodontis sont très nettement
in~és au courant alors que l'on trouve principalement les
Characidae nains dans les zones d'eaux calmes.
Barbus 81)blin~..ê-tus semble préférer les eauX courantes et
Barbu.? œ.acrç',Es les eaux calmes.
3.2) C()i,maraison des peuplements~?un même biotope à
différentes saisüns~
Le simple examen des résultats br~ts ffiOnmre que les
prélèvements effectués dans le même biotope à des époques diff~
rentes ne se ressemblent pas. De nombreuses espèces ne se retrou-
vent pas d'un prélèvement sur l'autre. Le biotope 1 dominé par
Barilius senegalCl"l~~~ et-Alestes nu:rse en juin 1976 ..envahi par les
Barbus en j anvie::- 19770
Il est vraissemblable que ces différences sont dûes pour
. une part à des difficultés dans l'échantillonnage.
Toutefois des modifications importantes dans les peuple-
ments peuvent Ll1tervenir dans le temps et de nouveaux prélèvemer.l."Gs
sont nécessaires pour tenter d'approfondir ces changements.
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t ! 1 tType de biotope 1 courant cal~el ---=- -.----.-r-_-r--_;.l_--,.__I
I!Nb!p J Nb l p 11 ! 1 J ! 1
1 ! , 3!, ! 1lr~cusenius nigeriensis 1 1i ! t
lMarcusenius senegalensis 5 121" - -
Alestes nurse 1 32 1 392 1 21 1 1191
:iVIicralestes occidentalis ~ 4: 5~ 12 1 14 1
1N'.d.cralestes acutidens 1 -14 1 -18 1 26i 321iINannocharax occidentalis ! 11 1 1611 tBarbus macrops ! 7 ! 521II Barbus sublineatus 1 25 . 33 1 - Il - 1! 47·,1IBarilius senegalensis ! 200, 1 1
,Labeo parvus 15- 320" ,
! Labeo pseudocoubie 1 11 78 1 ! 11Synodontis filall\entosus 1 3: 32 1 - i -
S;ynodontis velifer i 1°
2
i 185 1 1. 25:
iSynodontis schall 25 1 - -
Clarias angnilaris 1 6 1 747; 11 771
:HemiChrOmis fasciatus ! 11 52· 1 _:
.1 Tilapia zillii i 5i 80 i : - 1
1 ! l! 1
Tableau XXII - Résultats des pêches électriques effectuées sur IR
Bagoué en Janvier 1976
Nb = nombre d'individus
P = poids en gr~Mles
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! .. t .. !
1...--__Ty_p_e_d_e_b_i_O..."t_o_p_e ......_c_o_ur-.-"'"""an_t....,l_ca_1_r:n.....e__1
1- Nb ! pl P 1
1 1 1 INbI 1
!Alestes nurse 1 65 1 593 1 41 14 1
IMicraIestes acutidens 1 1! 11 6: 71
llPeterSiUf3 septentrionalis 1 3 1 11 37 0 , 12 1
INannocha:tax occidentalis i 62~ 59: ': 1i
INa:rmocharax ansorgei 1 - 1 -! 38 !. 3
1
1
,Nannoethiops·· 1 -! - 11!
10BariIius senegalensis 1 7, 260, 3' 31
! Barbus macrops· 17
0 14 i 111 II 75
Barb bl' t ! 233 1 334" 40 38 11 us su ~nea us ! 1 1 2 i 21
,Barbus caIIipterus !. 1 1 1 1.
jBarbus polegnilli 1 - 1 - 1 6 1 2 1
l Barbus hypsolepis '0 -, - 1 6 1 1B b '" 95 0 52 34 13 f1 ar us ma~lllens~s 1 661 481 t ·1 1
ILabeo paryus 1 1 1-1
t Synodontis violacens ! 8 1 9, -·1 1
.'1 Synodontis gf .gobroni 1 , 11
0
-r !
. Synodonti s sorex 1 0 1 -!~ Synodontis filruûentosus 6 1 8! -, 1 1'Bag~us dOC·c:m6' 4 1 55! - 1 1lChi~oglanis niloticus 14' 10 1 _, 1
ItChiloglariiS liùcropogon 91 4! - 10 - 1
T'I ' 11 7 1 5 25 1. ~ ap~a sp 1~Cte:r:w po ma kinesIeyae 1 : 1i 1 -... :
1 ! lIt
Tableau XXIII - Résultats des pêches électriques effectuées
sur la Bagoué en Janvier 1977.
Nb = nombre d'individus
P = poids en grammes
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1
. ~AVRI:L 1~ MAI~ 77 11 11- . f Nb 1 P t Nb t P o!1 t ! ! 1 !
1
.
! ! ! ! t.
·!MarcuseniLs senegalensis 1 1 - ! 11 1 1
IPetroceph~lus bovei ! 21 41 121 291
IAlestes nurse 1 21 171 91 761
IPetercius septent. 1 ! ! 1% 11
fNannoethiops unifasciatus 1 17! 51 91 3!
IParadistichodus 1 - 1 - 1 11 11IBarilius :sp. ! 11 01 ! !
lBarbus macrops 1 . 83! 87! 4921 8921
!Barbusmacinensis ! 1881 91 ! 117 ! 771
lBarbus punctitaeniatus 1 19! 1 ! 341 51
IBarbus voltas (lepidus) ! 531 201 29! 201
IBarbus pobegnini ! 21 1 t 111 41
IBarbus leonensis ! 121 1 ! 11 1 f
IBarbus calypterus 21 01 173! 1491
ISchilbe mystus 381 315 ! 56! 4001
lMochocus niloticus 1 11 O!
- 1 - 1
!Clarias anguilaris ! 41 6221 6! 6401
!Hemichromis bimaculatus 1 4! 131 11 21
ITilapia zillii ! 53! 61 1 18! 1761
ITilapia galiloea 1 11 151 , 1.
IHemichromis f~sciatus 1
- 1 - 1 11 43!1Epiplatys senegalensis 1 21 11 21 11
lKribia nana chevalieri 1 2! 1 ! 11 11
IAplocheilichthys pfaffi 1 141 21 21 11
IAplocheilichthys gambiensis ! 31 1!
-
1 _ t.
IParaphiocephalus obsenrus 1 31 55!
-
! 1
1 , 1 1 J 1•
Tableau XXIV - Résultats des pêches électriques effectuées sur la
Bagoué en Avril et en r,'Iai 1977.
Nb = nombre dVindividus v P = poids en grammes.
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:Date prél~V;I11~nt~ 1976 iJANV1Ea f • 1du JUIN 1977 ! AVRIL '1977 !
1 Biotope ! 1 1 : 2 1 1 1 2 1 2 !1 ! ! 1 ! ! 1
! Nb • dt espèces J 16 ! 7 1 18 1 14 1 22 11 1 ! ! ! 1 !
1 . t , , 1 f 0,958 ; !! r 1°,988 iO,919 iO,922 iO,951 1 1
1- 1 1 r 1 1 !
1 m 1°,763 ,0,513 1°,714 iO,738 1 0,790 : 1.
Tableau XXV - Coefficient de corrélation (r) entre les rangs et
les logarithmes des effectifs des espèces, et
constante de MOTOThIDRA (m) pour les prélèvements
. effectués à Boundiali sur la Bagoué.
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Vil- Station de Semien sur le SASSANDRA
1 - Résultats
Une pêche électrique a été réalisée en mai 1976 au
moment où la rivière était encore basse.
Le prélèvej'œnt intér1lsaait un petit bras séparé du cours
principal de profondeur s'étageant entre 20 et 80 cm. La vitesse
du courant était selon les endroits de 40 cm à 100 cm/s ; et le
fond était constitué de sable et de graviers parsemé de quelques
rochers.
Les résultats en nombre d'individus sont présentés dans
le tableau XXVI.
1 Espèce ! N !! , !.
! ! 1
IHydrocyon forskahli f 1 1
lAlestes imberi ! 11 !
!Alestes nurse ! 6 1
!Alestes rutilus ! 9 !
!Nannocharax occidentalisl 81 !
!Barilius senegalensis 1 23 !
IBarbus waldroni f 12 !
IBarbus holasi t 9 !
IBarbus rnacrops ! 18 !
!Barbus sublineatus f 30 !
IVaricorhinus ,vurtzi 1 2 1
!Labeo parvus ! 18 !
IChrysiehthys velifer ! 2 1
lChiloglanis occidentalisl 87 1
lAmphilius atesuensis 1 2 !
IHemichrolTIQS bimaculatus ! 16 1
!Tilapia spp. ! 72 !
!Mastacembelus nigromarg~l 9' !
1 1 1
Tableau XXVI - Résultat d'une pêche électrique effectuée
en mai 1976 dans le Sassandra.
N = nombre d'individus ; P = poids en grammes •
.. ./ ...
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2 - Distribution d'abondance.
Le coefficient de corrélation entre les rangs et les effec-
tifs des espèces de 0,9716 montre un ajustement approximatif à 12
loi de IvIotomura.
La constante de :Motonn..U'a est de 0,7886.
3 - Composition du peuplement.
Le peuplement, tel que le révèle cette p~che, apparaît
comparable à ce qu'on a trouvé dans les rivières du bassin du
Bandarna. On note oependant quelques originalités. Signalons la
présence de Barbus holasiet de Chiloglanis occidentalis.qui sont
des espèces propres au bassin du Sassandra (DAGET, ILTIS - 1965).
L'absence de WIornwridae provient probablement de la naturG
du biotope prospecté. Ces poissons ont en effet l'habitude de se
tenir de jour dans des endroits cachés.
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CONCLUSIONS :
Le présent rapport ne représente qu'une étude prélimi-
naire sur les peuplements des liradiers tl en Côte dt Ivoire.
Les données recueilli-es permettent cependant de tirer
un certain nombre de conclusions.
- Evolution des. peuplements dans le temps:
A ~~rabadiassa et à la Léraba, le peup~eroent, d'une
manière générale, varie peu dlune année sur l'autre. La faible
corrélation obtenue à Niaka sur le Bandama est probablement dûe à
la difficulté d'échantillonner le biotope considéré.
Au pont de Dabakala sur le Nzi et à Boundiali sur la
Bagoe, les peuplements semblent subir de profondes modifications
au cours du temps. Le fait que ces rivières aux stations considéréE
se soient arrêté de couler pendant l'étiage, provoquant ainsi l'as-
a èchement du radier propr~ent dit est probableLi16nt à l'origine de
. ces perturbations.
- Variation en fonction du biotope :
CoDTûenou8 l'avons vu dans le détail pour chacune des
stations où l'on a pu séparer le radier en zones, les caractéristi-
ques physiques du biotope échantillonné ont une influence sur là
composition:du peuplement.
-Comparaison entre les différentes stations:
Toutes les considérations précédentes rendent hasarœuses
les comparaisons de station à station.
LeE! coefficient de corrélations entre les prélèvements
du Nzi au pont de Dabakala, du Bandama à Marabadiassa et à Niaka,
et d'une station supplémentaire sur la Maraoué ont été calculés
(tableau XXV).
Sur ces quatre stations du même bassin, situées app~o­
ximativement à la même latitude, et, dans la même zone de végétatio~
deux seulement son* bien corrélées : r~abadiassa et Niaka, toutes
deux sur le Bandama.
L'étude entreprise sur la zonation longitudinale de
ces trois rivières apportera des II: écisions sur la composition
réelle de~ peuplements sur l'ensemble du cours.
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! ! 1
1 !NZI !f.furaoué 1Bandama 1Bandaraa
r JDabakala Jr:lankono !l'!Jarabadiassa! Niaka
1 1Fevrier 19771 f!larS 1977 IJuin 1977 !1Vlars 1977
l. ! ! 1 ! !
! ! , 1 1 1.
!NZI ! ! ! ! 1
!Dabakala ! 1 ! !
-
! !
!Fevrier 19771 ! 1 - !
! 1 1 1 J
1 ! 1 , !.
llV1araoué ! 1 ! !
!Wlankone 1 0,3891 ! 1 "1 r !
Il'iJars 1977 1 ! ! ! - !
! ! ! ! , !.
! 1 f 1 ! !
!Bandama ! ! ! ! 1
!Marabadiassa! 0,0339 ! 0,2327 ! 1 1 !
IJuin" 1977 ! 1 ! ! !
! 1 1 ! ! !
! 1 ! ! 1 !
1Bandama ! 1 ! !
!Niaka ! 0,0152 ! 0,4504 0,6881 1 1
11'ïlars .1977 ! r- !
! ! ! 1
Tableau XXV - filatrice de corrélation entre les prélèvements effectués
dans le bassin du Bandama pendant l'étie.ge 1977.
n = 31 espèces.
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- Composition et densité des peupJ.erm!mts :
On peut schématiquement distinguor deux groupes d'espèces
dans le peuplement des radiers :
d'une part s'y trouvent les jeunes d'un certaDi nombre d'espèces
dont on pêche~les.adultes dans les vasques. C'est le cas, par
exemple de petrocephalus bovei, d'Alestes iwberi, de Barbus-
waldroni, de Chrysichthys velifer, et des Tilapia.
D'autre part, un certain nombre d'espèces semblent inféodées. au
radier. Ce sont en général des espèces de taille petit~ ou moyenne,
ne dépassant pas 200 mm. de longueur standard~-Ce-sont, pour ne
.";-
citer que les plus fréquentes, Labeo parvus, ~~stacembelus nigro-
marg1natus, IVIicralestes spp., Barbus SEp., Her·1ichromis birnaculatv_~.
Seuls quelques gros prédateurs viennent parfois dans ces biotopes
tels les Claxiidae, et Hydrocyon forskahlii.
La structure du peuplement ainsi mise en évidence est
donc assez différente,· de celle rencontrée dans los eaUx calmes et
plus profondes des vasques. (rapports O.R.S~TO.N. N° 8 et 12).
Bien que nous n'ayons pas chiffré dans ce travail la densité des
poissons, il semblerait qu'elle soit plus importante dans les
radiers que dans les vasques.
Ces observations ajoutées au fait quo la densité de
l'entomofaune (Rapport O.R.S.T.O.lli. N° 11), ainsi que l'oxygé-
nation de l'eau sont plus élevées dans les zones peu profondes
de courant, fait apparaître les radiers comme des biotopes
privilégiés dans la rivière.
Il est donc essentiel dans le cadre de la surveillance
des milieux aquatiques, de contrôler l'évolution éventuelle de
leur faune sous l'effet des épandages d'insecticides.
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